


























































①Edla Sofia Arvidsson”MANNISKOR OCH 
HUS I GUST A VSBERG”Bohuslaningens 
Boktryckeri A. B 1990. 
②Edla Sofia Arvidsson”GUST A VSBERGS PORS-
LINSFABRIK”Almqvist & Wikell Tryckeri 
uppsala 1997. 


































































































｜く.artstudie,Gustavsbergs exploatering 1600-tal och 1800-tal 
1600・1700・tal
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・ ANT AL PLAN /HUS （住居平面）
・ KALLARE （地下室）
・ ANT AL LAGENHETER/HUS （住居の数）
・ BYGGNADS STOMME （構造）
⑤YTTRE MILJO （外部環境）
⑥KUL TURHISTORISK BEDOMNING （歴史的・文
化的評価）





① 不動産 Okedal 1:43 Osby 1:1 
② 住所 Nr 1,3,5,7,9.11,13.2,4,6,8,10番
③ 歴史
建設年 1871～73 

















































図4 Franska Byggena 
① 不動産 Ostva Ekedal 1:43 















































①不動産 Osby 1:61 Osby 1:62 
②住所 Warmdogatan 1-7.2 
③歴史
建設年 1877～82 
建築家 MAGNUS ISAEUS 

















































5 . HOJDGA TAN 
言~n





① 不動産 Ostra Ekedal 1:47, l:48 









































Ostra Ekedal 1:43 


































7 . GRINDSTUGARDE 
①不動産 Ostra Ekedal 1:43 
② 住所 Grinds tu民rde
③歴史
建設年 1943～45 














































































































9. FARSTA SLOTT(l) 
①不動産 Gustavsberg 1:7 
③歴史
建設年 1640～50 再建 1741～56 



























































































再建 1875年 MAGNUSISAEUSによ かさに，目を見はった。そしてその再生がこの地を匙ら




















































Den uack,a ent,en "" 
bostdderna i, a凹k;/d
Fdn de o,r(~a delarna au 
ロ：：二口二口
Plαη2 5 ldg，由悦reγυ剖・av3 med ballw時
1 n川， och kok, 42 I""" 
Plαn 3-51α＇geηheteγ叫悶υ1me的 aiiw時
2 mm och b晶 63!•um 
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Housing Policy and Living Environment Planning in Sweden 
-Turning the 19th Century Castle in Gustavsberg into a Home for the Elderlyー
Nobuko Ogawa Northern Region Research C巴nterfor Human Service Studies 
Abstract 
In this paper, the development and housing planning of the town of Gustavsberg in Sweden will be dis-
cussed, with a focus on senior housing. 
Gustavsberg is a town in Sweden with a population of 15000, well-known for its fine ceramics. The 
town has developed parallel to the expansion/ development of its central industry, the ceramics factory, 
and its population has fluctuated accordingly. Despite the varying housing demand, Gusta vs berg has made 
extensive efforts towards restoring its old buildings and has managed to preserve its original town environ-
ment. 
One central building in Gustavsberg is “Farsta Slott" (Farsta Castle), which was originally built in 1640 
～50 and rebuilt after a fire fifteen years later. The castle was inhabited until 1945. but was then left emp-
ty for forty years, after which it was renovated and turned into a home for the elderly. 
The development of the town of Gustavsberg will be discussed from the following viewpoints: 
Key words : History, The preservation of the original environm巴ntof Gusta vs berg, Future development of 
Gustavsberg and senior housing 
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